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Однак, заміщення дефектів зубних рядів да­
ним видом протезів пов'язано з необхідністю 
значного препарування зубів під коронки, що 
негативно відображається на тканинах зубів та 
пародонту. Із літературних джерел відомо, що 
загальну та місцеву клінічну симптоматику 
ускладнень при ортопедичних методах лікуван­
ня вивчали чимало дослідників. Але й досі ли­
шається багато дискусійних питань, які змушу­
ють науковців шукати нові шляхи їх вирішення.
Огляд протезного поля, особливо на 3 добу
після препарування, виявив набряк та гіпер­
емію маргінального краю пародонту в ділянці 
зуба, що препарувався, спостерігається значна 
гіперемія ясенного сосочка, який мав синюш­
ний відтінок. За рахунок гіперемії ясенного 
сосочка значно збільшилася зубоясенна кише­
ня, при зондуванні якої атравматичним зондом 
спостерігалася кровотеча.
Морфологічними дослідженнями виявлене 
ушкодження епітеліальної пластинки міжзубних 
ясенних сосочків. Мікрочасточки емалі та ден-
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тину проникали до базальних епітеліальних клі­
тин, утворюючи рвані отвори, які за своїми роз­
мірами набагато перевищували розміри клітин 
поверхневого шару. Ушкоджені вторинні ясенні 
сосочки власної пластинки міжзубних ясенних 
сосочків мали ознаки набряку. Виявлені ділянки 
некрозу в епітеліальній пластинці.
Таким чином, вивчення динаміки процесів 
у тканинах міжзубних ясенних сосочків після 
препарування зубів під незнімні протези свід­
чить про значні зміни, які за виявленими пока­
зниками дають підставу вважати, що препару­
вання зубів на 3 добу призводить до локально­
го гінгівіту.
